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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh motivasi belajar 
terhadap pemecahan soal cerita matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I 
Kecamatan Bantul, 2) pengaruh minat baca terhadap pemecahan soal cerita 
matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul, dan 3) pengaruh 
motivasi belajar dan minat baca terhadap pemecahan soal cerita matematika siswa 
kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul. Penelitian 
ini dilaksanakan pada Mei 2016. Penelitian ini adalah penelitian survey dengan 
pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel seluruhnya 161 siswa. Pengumpulan 
data menggunakan tes dan kuesioner. Uji coba intrumen meliputi Uji validitas 
instrument menggunakan korelasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan 
Alpha Cronbach. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Motivasi 
belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemecahan soal cerita 
matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul tahun ajaran 
2015/2016, hal ini dibuktikan dengan r hitung lebih dari r tabel (0.461 > 0.159). 2) Minat 
baca berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemecahan soal cerita matematika 
siswakelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul tahun ajaran 2015/2016, hal ini 
dibuktikan dengan r hitung lebih dari r tabel (0.394 > 0.159). 3) Motivasi belajar dan 
minat baca berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemecahan soal cerita 
matematika siswa kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul tahun ajaran 
2015/2016, hal ini dibuktikan dengan F hitung lebih dari F tabel (23.992 > 3.90) dan 
nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti kurang dari 0.05 (0.000 < 0.05). 
Sumbangan efektif dari kedua variabel tersebut sebesar 23.30%. 
 
 
Kata kunci: Motivasi Belajar, Minat Baca, Pemecahan Soal Cerita Matematika 
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ABSTRACT 
 
 
This research aimed to know; 1) the influence of motivation to learn on 
solving the mathematical story tests of V class of the 1st group Elementary School 
in Bantul, 2) the influence of reading interest on solving the mathematical story tests 
of V class of the 1st group Elementary School in Bantul, and 3) the influence of 
motivation to learn and reading interest on solving the mathematical story tests of V 
class of the 1st group Elementary School in Bantul. 
This research was conducted at the 1st group Elementary School in Bantul. 
This research conducted in May 2016. This research was a survey research with 
quantitative approach by total samples were 161 students. Data collection used the 
test and questionnaire. The instrument tests/trials include validity test used a product 
moment correlation and reliability test used Alpha Cronbach. Data analysis 
techniques used multiple regression. 
Based on the results of the research, it can be concluded that; 1) Motivation 
to learn had positive and significant impact on the solving mathematical story tests, 
this was proved rcount greater than rtable (0.461 >0.159). 2) Reading interest had 
positive and significant impact on the solving mathematical story tests, this was 
proved r count greater than r table (0.394 > 0.159). 3) Motivation to learn and 
reading interest had positive and significant impact on the solving mathematical 
story tests, this was proved F count greater than F table (23.992 > 3.90) and the 
significant score of 0.000 which means less than 0.05 (0.000 < 0.05), effective 
contribution of both variables was 23.30%. 
 
Key words: Motivation to Learn, Reading Interest, Solving Mathematical Story 
Tests 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 
kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang 
akan datang. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi yang 
ada di dalam dirinya. Hal ini terkait dengan tujuan pendidikan yang menitik 
beratkan pada pembentukan dan pengembangan kepribadian yang dapat dicapai 
melalui pengajaran dan latihan yang terencana dan terarah. Tujuan pendidikan 
menurut UU No 20 Tahun 2003 adalah berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Pendidikan terjadi salah satunya di sekolah. Sekolah merupakan 
lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terjadi proses belajar mengajar. 
Pada dasarnya proses belajar mengajar setidaknya terdapat tiga komponen yaitu 
guru, materi serta peserta didik. Peran guru sangat penting karena ia berfungsi 
sebagai komunikator yaitu menyampaikan pesan berupa materi kepada peserta 
didik. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan dalam upaya memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan 
berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak yaitu 
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peserta didik sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator, yang terpenting 
dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar.  
Proses belajar mengajar yang berkembang di kelas umumnya ditentukan 
oleh peran guru dan peserta didik sebagai individu-individu yang terlibat 
langsung di dalam proses tersebut. Hasil belajar peserta didik yang tinggi 
menjadi harapan semua pihak. Bagi sekolah, tingginya prestasi yang dapat 
diraih peserta didik akan menggembirakan, karena hal tersebut merupakan 
indikator efektifitas dan produktifitas proses belajar mengajar di kelas dan 
prestasi tersebut sekaligus dapat mengangkat citra sekolah. Bagi guru, prestasi 
yang tinggi dari peserta didik menunjukkan perannya sebagai motivator dan 
fasilitator bagi potensi-potensi alamiah manusia telah berhasil.  
Ahmad Susanto (2013: 185) mengemukakan bahwa matematika 
merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian 
masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, matematika 
sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan baik oleh siswa, terutama sejak usia 
sekolah dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, matematika lebih banyak dijumpai 
dalam bentuk soal cerita disamping juga dalam bentuk hitungan angka. 
Ina Ria Fitriani (2013: 5) melanjutkan bahwa hal utama dalam 
pemecahan soal cerita matematika adalah pemahaman terhadap masalah yang 
terdapat dalam soal. Untuk dapat memahami masalah tersebut peserta didik 
hendaknya membaca soal dengan cermat dan berulang-ulang untuk memahami 
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makna kata demi kata dan kalimat dalam soal cetita tersebut. Dalam hal ini 
dibutuhkan penguasaan kosa kata dan kemampuan membaca pemahaman yang 
baik. Selanjutnya, peserta didik dapat menemukan apa yang diketahui dan apa 
yang ditanyakan. Selain itu, peserta didik juga harus menguasai materi prasyarat 
seperti rumus, teorema, aturan hukum yang berlaku dalam matematika, serta 
menguasai pemahaman tentang satuan ukur, dan sebagainya. Peserta didik juga 
harus mengetahui langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan soal cerita 
matematika. Pemahaman peserta didik terhadap semua hal tersebut akan 
membantu peserta didik dalam penyelesaikan soal cerita matematika. 
Setiap peserta didik memiliki minat baca yang berbeda-beda. Menurut 
Farida Rahim (2008: 28) minat baca merupakan keinginan yang kuat yang 
disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Minat baca yang kuat 
diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian 
membacanya atas kesadaran sendiri.  
Menurut Slameto (2010: 57) minat besar pengaruhnya terhadap belajar, 
karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, 
siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik 
baginya. Ia segan untuk belajar, ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran 
itu. Bahkan pelajaran yang menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari dan 
disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar. Dengan demikian, adanya 
minat baca akan membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita 
matematika dan sebaliknya. Peserta didik yang tidak memiliki minat baca akan 
kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 
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Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini (2012: 140) mengemukakan 
bahwa motivasi berasal dari kata motif. Motif ialah segala sesuatu yang 
mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Motif dapat 
dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk 
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal 
dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 
telah menjadi aktif. Apa saja yang diperbuat manusia yang penting maupun 
yang kurang penting, yang berbahaya maupun yang tidak mengandung risiko, 
selalu ada motivasi. 
Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 
belajar. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih semangat dan 
memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghadapi setiap masalah. Semakin 
tinggi motivasi yang dimiliki peserta didik akan mendorong peserta didik 
peserta didik belajar lebih giat lagi dan frekuensi belajarnya menjadi semakin 
meningkat. 
Anggun Eka Viventi (2015: 4) berpendapat bahwa motivasi belajar tiap-
tiap peserta didik tidak sama. Hal itu dipengaruhi oleh faktor cita-cita, 
kemampuan belajar, kondisi peserta didik, kondisi lingkungan sekolah, unsur-
unsur dinamis dalam belajar dan upaya guru dalam membelajarkan peserta 
didik. Demikian juga halnya dengan motivasi belajar peserta didik terhadap 
memecahkan soal cerita matematika, ada peserta didik yang motivasinya tinggi 
dan ada juga yang rendah. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi aktivitas dan 
hasil belajarnya dalam mata pelajaran matematika. 
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Dalam menghadapi soal cerita matematika, seringkali peserta didik 
kurang memiliki motivasi belajar dan sikap positif terhadap pelajaran, sehingga 
kurang dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Ketika mengerjakan 
soal cerita matematika, peserta didik sering kali bertanya bagaimana cara 
penyelesaiannya tanpa terlebih dahulu mereka berusaha untuk 
memecahkannya. Dengan demikian kemampuan peserta didik dalam 
pemecahan soal cerita matematika selain dipengaruhi oleh minat baca yang 
rendah, motivasi peserta didik dalam pemecahan soal cerita matematika juga 
tidak bisa diabaikan.  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siswa kelas V SD 
Bantul Warung Bantul pada bulan Februari 2016 menunjukkan bahwa hasil 
prestasi siswa berkaitan dengan pemecahan soal cerita masih rendah. 
Ketuntasan belajar siswa baru mencapai 40% dengan nilai ketuntasan 67. 
 Motivasi belajar juga rendah ditandai dengan sedikitnya siswa yang 
menyukai mata pelajaran matematika. Siswa malas mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. Serta ketika guru menjelaskan, siswa ramai sendiri.  
Minat baca siswa juga cenderung rendah. Siswa lebih suka bermain 
dengan teman ketimbang harus membaca buku. Saat pembelajaran pun, siswa 
tidak akan membaca materi sebelum diminta oleh guru untuk membaca.  
Siswa ketika diminta untuk mengerjakan soal cerita matematika, banyak 
yang tidak paham. Mereka memilih untuk langsung bertanya kepada guru, tanpa 
berusaha terlebih dahulu memahami maksud soal.  
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Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti ingin melakukan penelitian 
terkait dengan pencapaian hasil belajar peserta didik pada bidang studi 
matematika yang tertuang dalam skripsi yang berjudul “ Pengaruh Motivasi dan 
Minat Baca Terhadap Pemecahan Soal Cerita Matematika Siswa Kelas V SD 
Se-Gugus I Kecamatan Bantul Tahun Ajaran 2015/2016”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar 
belakang masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Hasil belajar matematika khususnya yang berkaitan dengan pemecahan soal 
cerita  masih rendah. 
2. Minat baca terhadap soal cerita matematika masih rendah. 
3. Motivasi belajar terhadap mata pelajaran matematika masih rendah. 
4. Peserta didik sering kali bertanya bagaimana menyelesaikan soal cerita 
tanpa terlebih dahulu berusaha untuk memecahkannya. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Mengingat banyaknya keterbatasan peneliti, maka penelitian ini dibatasi 
hanya dalam masalah tentang motivasi belajar, minat baca, dan pemecahan soal 
cerita matematika. 
D. Rumusan Masalah 
1. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap pemecahan soal cerita 
Matematika Siswa Kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul? 
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2. Apakah ada pengaruh minat baca terhadap pemecahan soal cerita 
Matematika Siswa Kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul? 
3. Apakah ada pengaruh motivasi dan minat baca terhadap pemecahan soal 
cerita Matematika Siswa Kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap pemecahan soal 
cerita Matematika Siswa Kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul. 
2. Untuk mengetahui pengaruh minat baca terhadap pemecahan soal cerita 
Matematika Siswa Kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul. 
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan minat baca terhadap pemecahan 
soal cerita Matematika Siswa Kelas V SD Se-Gugus I Kecamatan Bantul. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
1. Manfaat teoretis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih maupun 
dapat memberikan masukan dan wawasan bagi peneliti berikutnya serta 
pada lembaga-lembaga pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas sistem belajar mengajar di sekolah. 
b. Sebagai informasi bagi para pengajar bahwa kemampuan siswa dalam 
pemecahan soal cerita matematika perlu mendapat perhatian khusus 
dalam hubungannya dengan hasil belajar siswa. 
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2. Secara praktis 
a. Bagi siswa 
Dapat meningkatkan pemahaman, keaktifan, dan kreatifitas siswa 
sehingga siswa mudah memecahkan masalah baik dalam pembelajaran 
matematika maupun kehidupannya. 
b. Bagi guru 
Sebagai alternatif dan masukan dalam pendekatan pembelajaran 
matematika guna meningkatkan prestasi belajar siswa. 
c. Bagi sekolah 
Sebagai masukan untuk menentukan haluan dan kebijakan dalam 
membantu meningkatkan kualitas siswa dalam belajar matematika. 
d. Bagi peneliti 
Untuk menambah pengalaman serta wawasan baik dalam bidang 
penulisan maupun penelitian. 
 
